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　　摘要 :市场化改革以来 ,中国经济制度变迁的内容主要体现在三个方面 :一是农村经济制度的变迁 ;
二是城市经济制度的变迁 ;三是宏观经济制度的变迁。探讨经济体制改革以来制度变迁的主要内容 ,有
助于我们总结中国经济改革 20 余年已经取得的巨大成就 ,并为进一步深化改革 ,完善社会主义市场经
济体制 ,提供制度创新的路径。
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要内容 , 有助于我们总结中国经济体制改革 20
余年已经取得的巨大成就 , 并为进一步深化改





度变迁的突破点 , 主要原因在于 : 一方面 , 农村
实行的是集体经济 , 计划经济对农民而言没有什
么既得利益 , 从就业到住房再到医疗、子女教育
等 , 农民从来就是靠自己解决 , 因此他们对旧体
制的依赖程度很低 , 制度变迁容易实行 ; 另一方
















1984 年 , 全国 569 万个生产队当中有 99. 96 %
实行了包产到户 , 同年底召开的中央农村工作会
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前提下 , 实行所有权与经营权的分离 , 即所有权
归集体 , 经营权归农户 , 实现了劳动者和劳动资
料的直接结合 ; 二是把家庭经营引入集体经济中










的生产经营决策权 , 实现了责权利的统 —。
2. 农产品流通制度的变迁。从 1982 年开
始 , 农产品流通制度围绕取消统购统销、放开经
营、取消国家定价形成市场价格的方向逐步展




















营活动 , 生产要素从市场中来 , 产品到市场中
去 , 形成了一整套独具特色的灵活机制 : 自主快
速的决策机制 , 能进能出的用工机制 , 能上能下
的干部机制 , 酬效挂钩的分配机制 , 奖惩分明的





















1978 年全国乡镇企业总产值只有493. 07 亿元 ,
2001 年增加到 126 04 亿元 , 增加 253 倍多。农
民的人均收入水平从 1978 年的 134 元提高到














迁具体可划分为四个阶段 : (1) 1978 —1983 年
的放权让利。通过放权让利 , 企业有了一定的经
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的制约 , 无法克服原有制度安排的弊病 , 无法建
立一种能在市场经济中有效运营的企业制度 , 不
可能使企业真正成为一种“有效率的经济组织”。
(2) 1983 —1986 年的利改税。利改税的第一步
是将所有大中型企业过去向主管部门上缴利润的
制度 , 改变为实现利润的 55 %向国家交纳企业
所得税 , 税后余利较大的企业与主管部门再实行
利润分成或向政府交纳调节税。第二步是从








的核心内容可 归结为两点 : 一是按照责权利相





















通过规范化的公司制改革 , 建立 产权清晰、权
责明确、政企分开、管理科学的企业制度 , 以适
应市场经济的要求。党的十五大又进一步提出所
有制结构调整 , 即建立公有制为主体 , 国有制为
主导 , 多种所有制经济共同发展的基本经济制
度 , 从而把国有企业改革纳入整个社会经济所有



















革。20 世纪 90 年代以来 , 为 推动国有企业实
施现代企业制度的改革 , 根据中国国情 , 借鉴国













过程 , 而是一个自然发展过程 , 由于这些经济主
体的行为符合经济规律的要求而硕果累累。
1980 —1992 年 , 非国有经济的年平均增长率高
达 40 % , 远高于国有经济的7. 8 % ; 非国有经济
成分在中国工业产出增长的份额 从 1978 年的
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其模式呢 ? 可以说 , 导致国有企业改革改变路径





和企业 , 那么 , 宏观经济制度的变迁则重塑了转
轨经济中的政府及职能。
11 计划制度的变迁。以指令性计划配置社
会资源是计划经济体制的核心 , 经过 20 多年的
改革 , 中国高度集中的计划体制己发生深刻的变











与 计划经济模式相适应 , 中国投资制度的主导
模式是集权投资模式 , 以行政办法管理投资 , 资
金无偿使用 , 偏重于指令性控制 , 企业没有投资
决策权 , 只是听命使用资金 , 充当国家的报帐单
位。十一届三中全会后 , 随着经济体制改革的展
开 , 投资制度发生了相应的变迁。主要表现在 :
通过简政放权 , 地方和企业的投资决策权日益扩
大 , 初步形成了投资主体多元化、资金来源多渠
道的格局 ; 对投资项目实行分类管理 , 建立和完
善了政策性融资体系 , 培育并强化了投资主体的
自我约束机制 ; 证券市场稳步发展 , 为投资主体
服务的工程咨询、设计、审计、建设监理、设备
采购等市场服务体系逐步发育壮大。
3. 金融制度的变迁。改革开放以来 , 金融
制度的变迁主要表现在四个方面 : 一是以国有商
业银行为主体、多种金融机构组成的金融组织体
系基本形成。截止 2001 年底 , 全国已组建 10 家
股份制商业银行和 1 家住房银行 (烟台住房银
行) , 有 108 个城市在城市信用合作社基础上组
建了城市商业银行 , 4 家国家专业银行正 向商




展 , 沪、深两个证券交易所上市公司已达 1160
家 (2001 年底) , 从 1996 年 12 月 1 日起 , 人民
币经常项目下已可实行自由兑换。三是随着





年 , 随着中国银行业监督管理委员会的成立 , 金
融监管体制逐步健全。金融制度的变迁对提高储
蓄向投资转化的效率 , 支持国民经济持续、快
速、健康发展 , 抑制通货膨胀 , 发挥了重要作
用。
4. 财政制度的变迁。1980 年 , 财政制度作
为整个经济体制改革的突破口 , 率先打破了统收
统支的局面 , 实行“划分收支、分级包干”的办
法。以后 又进行了几次较大的改革。1992 年 ,
在前一时期改革的基础上 , 提出了分税制财政制
度改革试点方案 , 1994 年 , 在全国范围内实行
分税制财政制度。分税制财政制度的基本内容





和转移支付制度 ; 建立健全分级预算制度 , 硬化
各级预算约束。分税制财政制度的变迁通过对收
入增量的调整 , 形成了有利于中央财政收入适度





制度的主要弊端是 : 价格决策权高度集中 , 定价
权主要集中在政府 ; 价格体系严重扭曲 , 基础产
品价格长期偏低。理顺这种不合理的价格制度不
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外乎三种方式 : (1) 由政府统一调整产品价格 ,
使其与市场均衡价格相一致。(2) 全面放开产品









的激烈震动 , 遇到强大的阻力 , 恶化经济环境和
经济秩序。这是中国经济结构、政治结构和宪法
制度所不能允许的。在这种情况下 , 实行第 (3)













段 : 第一阶段 (1979 —1990 年) , 通过下放对外
贸易经营权和推行对外贸易承包经营责任制 , 打
破了对外贸易的垄断体制 ; 第二阶段 (1991 —




段 (1994 年至今) , 与经济体制改革的目标模式
相一致 , 对外贸易制度变迁的目标是 , 统一政
策、放开经营、平等竞争、自负盈亏、工贸结
合 , 推行代理制 , 建立与市场经济体制和世界贸
易组织相适应的全方位对外开放的外贸体制。实
践证明 , 不断市场化、国际化的对外贸易制度的
变迁 , 不仅提高了外贸企业的积极性 , 使外贸宏

























制 ; 建设统一开放竞争有序的现代市场体系 ; 完
善宏观调控体系、行政管理体制和经济法律制
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